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Abstrak : Skripsi yang berjudul SistemInformasiPengelolaan Data KepegawaianPada PT. 
SigapPancaMargayang berbasis web internalini membahas mengenai pendataandengan 
menggunakanmetode iterasi.PT. SigapPancaMarga menyediakanjasatenagakerjakeamanan, parker 
dancleaning service. Namun dalammenentukangajikaryawan yang berdasarkanabsensi, 
perusahaankesulitandalammelakukanperhitunganpenggajiandikarenakanpendataankaryawandanabsensi 
yang masihmenggunakanaplikasiperkantoranbiasasehinggamembuat sulit dalam memanajemen data dan 
informasinya. Dengan demikian penulis membuat skripsi ini untuk membangun sebuahSistem Informasi 
Pengelolaan Data KepegawaianpadaPT.SigapPancaMarga yang berbasis webdengan tujuan untuk 
memudahkan pihakperusahaandalam melakukan manajemen data dan informasikepegawaian,dan 
memudahkan untuk melihat informasi 
laporanpendataankepegawaianbaikdalambentuklaporanbulananmaupunlaporantahunan. 
 
Kata kunci: 
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¶ 
Abstract : This thesis proposal that tittledinformation system of officialdom data management which 
internal based website is about officialdom data management, using iteration methodology.This company 
provide security services. Employee’s wages is determined their attendance, the company is difficult to 
calculate their wages because of this company’s data collecting method is still using Microsoft excel and 
Microsoft office so it make this company feels difficult to manage data and information. Because of that 
problem we create this proposal in order to build information system of officialdom data managing in PT. 
SigapPancaMarga to help this company to manage their officialdom data and information, also in 
creating a documentation of officialdom data and information monthly or annual. 
¶ 
¶ 
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1. PENDAHULUAN. .
Dengan semakin 
berkembangnya zaman, perubahan dan 
dinamika masyarakat semakin cepat. 
Teknologi informasi adalah salah satu 
contoh produk teknologi yang dapa 
tmembantu mempermudah manusia 
dalam mengelola data serta menyajikan 
informasi yang berkualitas, cepat dan 
akurat. Teknologi pada era globalisasi 
juga sangat berperan penting guna 
menunjang aktivitas sehari-hari, baik 
dalam dunia pendidikan, bisnis, 
hiburan, pemerintahan dan lain 
sebagainya. Salah satu perkembangan 
teknologi adalah komputer. Komputer 
yang ada sekarang ini memiliki 
kemampuan yang lebih dari sekedar 
perhitungan matematik biasa, tetapi 
telah berkembang ke bidang informasi 
dan komunikasi, dan salah satu aspek 
yang perlu ditunjang oleh Teknologi 
Komputer adalah pendataan pada 
perusahaan. 
Data kepegawaian, data 
karyawan dan laporan merupakan salah 
satu hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam sebuah perusahaan. 
Hampir semua Perusahaan mulai dari 
skala kecil maupun skala besar mulai 
menggunakan computer untuk 
menunjang kegiatan operasionalnya 
baik dalam pedataan karyawan, 
pendataan pelanggan, perhitungan gaji, 
pendataan absensi maupun membantu 
dalam pengambilan keputusan. PT. 
Sigap Panca Marga adalah salah satu 
perusahaan yang menggunakan  
teknologi informasi yang digunakan 
untuk pendataan karyawan, pendataan 
pelanggan, absensi dan perhitungan gaji 
karyawan, namun proses pengelolaan 
tersebut belum maksimal dikarenakan 
selama ini PT. Sigap Panca Marga 
hanya menggunakan aplikasi 
perkantoran biasa yang mengakibatkan 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem 
Sistem pada dasarnya 
memiliki tujuan yang sama 
walaupun beberapa ahli 
mendefinisikan dengan 
mengguanakan kalimat yang 
berbeda, yaitu suatu proses yang 
berjalan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Dalam 
mendefinisikan sistem terdapat 
dua kelompok pendekatan, yaitu 
pendekatan sistem pada 
prosedur dan pendekatan pada 
komponen atau elemenya. 
2.2 Konsep Informasi 
Menurut (Jogiyanto 
2005, h.8), Informasi adalah 
data yang diolah menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi yang 
menerimanya.Dimana dalam 
informasi terdapat beberapa 
karakteristik. 
1. Akurat 
Berarti informasi 
harus bebas dari kesalahan-
kesalahan dan tidak bisa atau 
menyesatkan.Akurat juga 
berarti informasi harus jelas 
mencerminkan 
maksudnya.Informasi harus 
akurat karena dari sumber 
informasi sampai ke 
penerima informasi 
kemungkinan banyak terjadi 
gangguan (noise) yang dapat 
merubah atau merusak 
informasi. 
2. Tepat pada waktunya 
Berarti informasi yang 
datang pada penerima tidak 
boleh terlambat. Informasi 
yang sudah usang tidak akan 
mempunyai nilai lagi. Karena 
informasi merupakan 
landasan di dalam 
pengambilan keputusan.Bila 
pengambilan keputasan 
terlambat, maka dapat 
berakibat fatal untuk 
organisasi. 
3. Relevan 
Berarti informasi 
tersebut mempunyai manfaat 
untuk pemakainya.Relevensi 
informasi untuk tiap-tiap 
orang satu dengan yang 
lainnya berbeda. 
 
2.3 Konsep Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah 
suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi 
harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang 
diperlukan (Jogiyanto, 2005, 
h.101). 
 
3. ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
3.1 Analisis Permasalahan 
Didasarkan atas analisis dari 
prosedur sistem yang berjalan pada 
sistem informasi manajemen pada 
PT.Sigap Panca Marga Palembang, 
maka dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan yang akan diuraikan 
dengan menggunakan kerangka 
PIECES dan analisis sebab akibat 
(Cause and Effect Analysis). 
  Tabel 3.1 Metode Framework PIECES 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Tahap analisis kebutuhan 
bertujuan untuk mendefinisikan 
kebutuhan dari sistem yang 
dikembangkan. Dalam menganalisis 
kebutuhan sistem yang akan 
dikembangkan, maka dalam penelitian 
ini penulis menggunakan permodelan 
use case, yang terdiri dari glosarium 
use case( daftar istilah use case ) dan 
diagram model use case. 
 
Sub Sistem Pengguna
Sub Sistem GajiSub Sistem Kontrak
Sub Sistem Pegawai
Login Pengguna
Tambah Pengguna
Ubah Password
Hapus Pengguna
Cari Kontrak
Tambah Kontrak
Ubah Kontrak
Hapus Kontrak
Cari Pegawai
Tambah Pegawai
Ubah Pegawai
Hapus Pegawai
Tambah Gaji
Ubah Gaji
Hapus Gaji
Cetak Laporan Gaji
Cetak Laporan 
Pegawai
Pimpinan
Adm. Umum
Keuangan
Keluar Pengguna
SDM
dan 
Umum
Sub Sistem Absensi
Tambah Absensi
Ubah Absensi
Hapus Absensi
Cetak Laporan 
Absensi
Cetak Laporan 
Kontrak
Cari Gaji
Cari Absensi
Sub Sistem Pelanggan
Tambah Pelanggan
Ubah Pelanggan
Hapus Pelanggan
Cari Pelanggan
   Gambar 3.7 Diagram Model Use Case 
 
3.3 Analisis Kelayakan  
Kelayakan adalah ukuran akan 
seberapa menguntungkan atau 
seberapa praktis pengembangan sistem 
informasi terhadap organisasi. Analisis 
kelayakan adalah proses pengukuran 
kelayakan dan analisis kelayakan 
sebaiknya diukur sepanjang siklus 
hidup pengembangan sistem. 
 
      Tabel 2 : Matriks Analisis Kelayakan 
 
4. RANCANGAN SISTEM 
4.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks sistem dibuat 
untuk menentukan lingkup 
awal.Diagram Aliran Data kejadian-
kejadian konteks ini hanya menunjukan 
antarmuka utama sistem dengan 
lingkungannya. Gambar 4.1 menunjukan 
diagram konteks sistem yang diusulkan. 
P a. Pendataan absensi yang membutuhkan 
waktu lama dikarenakan data absensi 
yang berdasarkan buku absensi. 
b. Terjadi penghamburan waktu dalam hal 
mencatat dan mencari  informasi untuk 
kebutuhan laporan, baik kontrak kerja 
maupun data pegawai yang sedang 
bekerja dikarenakan proses pencarian 
data yang masih berdasarkan arsip yang 
ada. 
I a. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan 
pekerjaan tidak menunjang dengan baik 
dalam pertimbangan pimpinan untuk 
mengambil keputusan, baik informasi 
mengenai pegawai maupun penggajian. 
b. Informasi pegawai yang sedang bertugas 
dengan pegawai yang tidak bertugas 
masih terlalu sulit karena tidak 
terkoordinir dengan baik. 
E Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan 
cukup besar, khususnya dalam pendataan absensi 
yang menggunkan buku absensi dan pemborosan 
dalam penggunaan kertas. 
C Berkas-berkas perusahaan belum memiliki 
keamanan data, dimana data-data yang ada masih 
tersimpan dalam lemari arsip, sehingga rentan terjadi 
kehilangan data penting perusahaan. 
E Terjadinya pengulangan pekerjaan dalam pendataan 
absensi kedalam buku arsip absensi kemudian input 
data absensi pada aplikasi pendataan absensi. 
S Aplikasi yang ada tidak mendukung perusahaan 
dalam menyiapkan informasi yang lengkap 
mengenai data pegawai kepada pelanggan. 
Kriteria Bobot Kandidat 1 Kandidat 2 
Kelayakan 
Operasional 
30% Score : 90 
(30% * 90 = 
27) 
Score : 80 
(30% * 80 = 
24) 
 
Kelayakan 
Teknis 
30% Score : 90 
(30% * 90 
= 27) 
Score : 80 
(30% * 80 = 
24) 
Kelayakan 
Ekonomis 
 
30% Score : 80 
 (30% * 80 = 
24) 
Score : 70 
 (30% * 70 = 
21) 
Kelayakan 
Jadwal 
10% ±3 bulan 
 
Score : 80 
(10% * 80 = 
8) 
±1 bulan 
 
Score : 90 
(10% * 90 = 
9) 
Peringkat 100% 86 
 
(27 + 27 + 24 
+ 8 =86) 
78 
 
(24 + 24 +21 
+ 9 = 78) 
 
Sistem Kepegawaian 
PT.Sigap Panca Marga
Password_Pengguna_diubah
Masuk_Pengguna_Id_Pimpinan
Data_Pegawai_Dicari
Data_Kontrak_Dicari
Data_Absensi_Dicari
Data_Gaji_Dicari
Konfirmasi_Pengguna
Data_Kontrak_yang_Dicari
Data_Pegawai_yang_Dicari
Data_Absensi_yang_Dicari
Data_Gaji_yang_Dicari
ADM UMUM
Pimpinan
Konfirmasi_Pengguna_ADM_Umum
Password_pengguna_diubah
Data_Absensi_Dicari
Data_Pengguna_Ditambah
Data_Pengguna_Diubah
Data_Pengguna_Dihapus
Data_Pegawai_Ditambah
Data_Pegawai_Diubah
Data_Pegawai_Dihapus
Data_Pegawai_Dicari
Laporan_data_pegawai_Dicetak
Data_Kontrak_yang_Dilihat
Data_Pegawai_yang_Dilihat
Data_Absensi_yang_Dilihat
Keluar_Pengguna_Id_ADM_Umum
Masuk_PenggunaADM_Umumi
Data_Pengguna_yang_Dilihat
Laporan_Data_Kontrak_Dicetak
Data_Kontrak_Ditambah
Data_Kontrak_Diubah
Data_Kontrak_Dihapus
Data_Kontrak_Dicari
SDM dan Umum Keuangan
Masuk_Pengguna_Id_SDM_dan Umum
Keluar_Pengguna_Id_SDM_dan Umum
Keluar_Pengguna_Id_Pimpinan
Password_Pengguna_Diubah
Data_Pegawai_Dicari
Data_Pegawai_Dihapus
Data_Pegawai_Diubah
Data_Pegawai_Ditambah
Laporan _Data_Pegawai_Dicetak
Data_Absensi_Ditambah
Data_Absensi_Diubah
Data_Absensi_Dihapus
Data_Absensi_Dicari
Laporan_Data_Absensi_Dicetak
Konfirmasi_Pengguna
Data_Pegawai_yang_Dilihat
Data_Absensi_yang_Dilihat
Masuk_Pengguna_Id_Keuangan
Keluar_Pengguna_Id_Keuangan
Password_Pengguna_Diubah
Data_Pegawai_Dicari
Data_Gaji_Ditambah
Data_Gaji_Diubah
Data_Gaji_Dihapus
Data_Gaji_Dicari
Laporan_Data_Gaji_Dicetak
Konfirmasi_Pengguna
Data_Pegawai_yang_Dicari
Data_Gaji_yang_Dilihat
Data_Absensi_Dihapus
Data_Absensi_Diubah
Data_Absensi_Ditambah
Laporan_Data_Absensi_Dicetak
Data_Gaji_Dicari
Data_Gaji_Dihapus
Data_Gaji_Diubah
Data_Gaji_Ditambah
Laporan_Data_Gaji_Dicetak
Data_Gaji_yang_Dilihat
Data_Analisis_yang Dilihat
Data_Analisis_yang_Dicari
     
    Gambar 4.1 Diagram Konteks Sistem  
 
4.2 Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi pada sistem 
yang diusulkan terdapat empat 
subsistem yaitu, subsistem pimpinan, 
Subsistem Administrasi Umum, 
Subsistem SDM dan Umum, dan 
Subsistem Keuangan. Gambar 4.2 
menggambarkan diagram dekomposisi 
yang diusulkan. 
 
SISTEM INFORMASI 
PENGELOLAAN DATA 
KEPEGAWAIAN PADA 
PT.SIGAP PANCA MARGA
1.0
Subsistem
Pengguna
1.1 *
Login
1.2 *
Ubah 
Password
1.3 *
Kelola 
Pengguna
1.3.1 *
Tambah 
Data 
Pengguna
1.3.2 *
Ubah Data 
Pengguna
1.3.3 *
Hapus Data 
Pengguna
2.0
Subsistem
Pegawai
2.1 *
Tambah 
Data
Pegawai
2.2 *
Ubah Data
Pegawai
2.3 *
Hapus Data
Pegawai
2.4 *
Cari Data
Pegawai
3.0
Subsistem
Kontrak
3.1 *
Tambah 
Data
Kontrak
3.2 *
Ubah Data
Kontrak
3.3 *
Hapus Data
Kontrak
3.4 *
Cari Data
Kontrak
4.0
Subsistem
Absensi
4.1 *
Tambah 
Data
Absensi
4.2 *
Ubah Data
Absensi
4.3 *
Hapus Data
Absensi
4.4 *
Cari Data
Absensi
2.5 *
Cetak 
Laporan
Pegawai
3.5 *
Cetak 
Laporan
Kontrak
4.5 *
Cetak 
Laporan
Absensi
5.0
Subsistem
Gaji
5.1 *
Tambah Data
Gaji
5.2 *
Ubah Data
Gaji
5.3 *
Hapus Data
Gaji
5.4 *
Cari Data
Gaji
5.5 *
Cetak 
Laporan
Gaji
5.0
Subsistem
Analisis
5.1 *
Analisis 
Pegawai
5.2 *
Analisis 
Gaji
5.3 *
Analisis 
Kontrak
5.4 *
Analisis 
Absensi
 
Gambar 4.2 Diagram Dekomposisi 
Sistem yang Diusulkan 
4.3 Model Data 
Entity Relationship Diagram 
merupakan diagram yang dipergunakan 
untuk menggambarkan hubungan antara 
entity dalam suatu sistem yang 
ditunjukan pada gambar 4.39. 
 
TabelDetailKontrak
IddtKontrak 
IdKontrak (FK)
KodePegawai (FK)
KategoriPegawai
IdKategori (PK)
NamaKategori
Kontrak
IdKontrak (PK)
Nosurat
NamaProyek
IdPelanggan (FK)
TglmKontrak
TglsKontrak
GajiKontrak 
Pegawai
KodePegawai (PK)
NIK
NamaPegawai
Sertifikasi
GajiPokok
TempatLahir
TglLahir
IdKategori (FK)
AlamatPegawai
JenisKelamin
Agama
Telepon
Status
DataAbsensi
IdAbsensi (PK)
TglAbsensi 
KodePegawai
Absensi (FK)
IdKontrak (FK)
Pelanggan
IdPelanggan (PK)
NamaPelanggan 
AlamatPelanggan
Manajer
Telepon
Pengguna
IdPengguna (PK)
UserName 
Password
NamaPengguna
Jabatan
Gambar 4.39Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
4.4 Relasi Antar Tabel 
 
         Gambar 4.76 Relasi antar Tabel 
 
4.5 Rancangan Antar Muka 
1. Halaman Login 
Halaman ini merupakan 
halaman awal dan halaman login 
dimana pengguna harus 
memasukkan nama penggunadan 
password, apabila namapengguna 
danpassword yang dimasukkan 
benar maka penggunadapat 
melanjutkan ke halaman beranda 
sesuai dengan levelnya. Adapun 
bentuk tampilan halaman login 
dapat dilihat pada gambar 4.82 di 
bawah ini. 
 
Gambar 4.82 Tampilan Halaman Login 
 
2. Home (Halaman Awal) 
Pada halaman ini 
menampilkan Visi dan Misi dari 
PT.Sigap Panca Marga, halaman ini 
dapat diakses oleh setiap level 
pengguna.Adapun tampilan untuk 
halaman ini dapat dilihat pada gambar 
4.83. 
 
 
Gambar 4.83Tampilan Halaman Home 
(Halaman Awal) 
 
3. Data Pegawai 
Halaman ini merupaka 
halaman yang menampilkan data-data 
pegawai yang tersimpan didalam 
database, pada halaman ini pengguna 
dapat melakukan proses tambah, ubah, 
hapus, cari dan cetak laporan pegawai. 
Halaman ini dapat diakses oleh bagian 
Adm.Umum yang juga sebagai 
administrator, Bagian SDM dan 
Umum sedangkan  Bagian Keuangan 
dan Pimpinan hanya dapat melakukan 
proses cari pegawai. Adapun bentuk 
tampilan halamanpegawai dapat dilihat 
pada gambar 4.84di bawah ini. 
 
 
Gambar 4.84 Tampilan Halaman Data 
Pegawai 
 
4. Penggajian 
Pada halaman ini menampilkan 
data-data penggajian pegawai yang 
merupakan data penggajian pegawai 
PT.Sigap Panca Marga yang 
berdasarkan gaji pokok dan gaji 
kontrak kerja pegawai selama 
bertugas. Pada halaman ini terdapat 
proses cari gaji, ubah gaji, tambah gaji, 
hapus gaji dan cetak gaji pegawai yang 
semuanya dapat diakses oleh 
Adm.Umum yang merangkap sebagai 
administrator, sedangkan bagian 
keuangan hanya dapat melakukan 
proses proses cari gaji, tambah gaji, 
dan cetak gaji pegawai, kemudian 
pimpinan dapat melakukan proses 
cetak dan cari gaji pegawai. Adapun 
bentuk tampilan halamanini dapat 
dilihat pada gambar 4.85di bawah ini. 
 
 
Gambar 4.85 Tampilan Halaman 
Penggajian 
 
5. Data Pelanggan 
Halaman ini menampilkan data 
pelanggan yang memberikan kontrak 
kerja kepada PT.Sigap Panca Marga, 
pada halaman ini pengguna dapat 
melakukan proses tambah, ubah, hapus 
dan cari data pelanggan. Adapun 
bentuk tampilan halamanData 
Pelanggan dapat dilihat pada gambar 
4.86 di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 4.86 Tampilan Halaman 
Data Pelanggan 
 
6. Data Kontrak 
Halaman ini menampilkan data 
kontrak kerja yang diterima PT.Sigap 
Panca Marga, pada halaman ini 
pengguna dapat menambah, mengubah 
maupun mencari data kontrak yang 
ada.Adapun bentuk tampilan 
halamanData Kontrak dapat dilihat 
pada gambar 4.87 di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 4.87 Tampilan Halaman 
Data Kontrak 
 
7. Data Absensi 
Halaman ini menampilkan data 
absensi pegawai yang bertugas 
didalam setiap kontrak, baik kontrak 
kerja yang telah selesai maupun yang 
sedang berjalan halaman ini dapat 
diakses oleh bagian Adm.Umum dan 
Bagian SDM dan Umum, sedangkan 
bagian keuangan dan pimpinan hanya 
dapat mencari data absensi. Adapun 
bentuk tampilan halamanData absensi 
dapat dilihat pada gambar 4.88 di 
bawah ini. 
 
 
Gambar 4.88 Tampilan Halaman 
Data Absensi 
8. Pengaturan Absensi 
Pada halaman ini terdapat 
fitur untuk mengubah dan menghapus 
data absensi, halaman ini hanya dapat 
diakses oleh bagian Adm.Umum yang 
juga merangkap sebagai 
administrator.Untuk tampilan halaman 
ini dapat dilihat pada gambar 4.89. 
 
 
 
Gambar 4.89 Tampilan Halaman 
Pengaturan Absensi 
 
9. Data Analisis Absensi 
Halaman ini menampilkan data 
absensi beserta perhitungan gaji 
pegawainya yang terapat d dalam 
kontrak kerja, pada fitur ini akan 
ditampilkan dalam bentuk tabel dan 
grafik. Adapun bentuk tampilan 
halamanAnalisis absensi dapat dilihat 
pada gambar 4.90 di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 4.90 Tampilan Halaman 
Analisis Absensi 
10. Data Analisis Kontrak  
Halaman ini menampilkan data 
kontrak beserta tanggal mulai sampai 
dengan tanggal selesai pengerjaan 
kontrak tersebut, pada fitur ini akan 
ditampilkan dalam bentuk tabel dan 
grafik yang diharapkan dapat 
membantu pimpinan dalam 
pengambilan keputusan. Halaman ini 
hanya dapat diakses oleh 
pimpinan.Adapun bentuk tampilan 
halamanAnalisis kontrak dapat dilihat 
pada gambar 4.91 di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 4.91 Tampilan Halaman 
Analisis Kontrak 
 
11. Laporan Gaji 
Pada halaman ini terdapat data-
data gaji pegawai yang dapat dicari 
dan dicetak berdasarkan kontrak kerja 
yang ada.Tampilan untuk halaman ini 
dapat dilihat pada gambar 4.92. 
 
 
 
Gambar 4.92 Tampilan Halaman 
Laporan Gaji 
 
12. Laporan Data Pegawai 
Pada halaman ini terdapat 
menampilkanlaporan data-data 
pegawai pada PT.Sigap Panca Marga, 
pencarian data pegawai dapat 
dilakukan dengan memilih nama 
pegawai, kode pegawai atau bagian 
pekerjaan pegawai. Tampilan untuk 
halaman ini dapat dilihat pada gambar 
4.93. 
 
 
 
Gambar 4.93 Tampilan Halaman 
Laporan Data Pegawai 
 
13. Laporan Absensi 
Halaman ini menampilkan data-
data absensi pada kontrak kerja yang 
ada, kemudian dapat dicetak sebagai 
laporan absensi pegawai yang akan 
diterima oleh pimpinan. Untuk 
tampilan halaman laporan absensi ini 
dapat dilihat pada gambar 4.94. 
 
 
Gambar 4.94 Tampilan Halaman 
Laporan Absensi 
 
14. Halaman Pengguna 
Halaman ini menampilkan 
pengguna yang terdapat didalam 
database, Adapun bentuk tampilan 
halamanpengguna dapat dilihat pada 
gambar 4.95 di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 4.95 Tampilan Halaman 
Pengguna 
 
5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang 
dilakukan penulis di PT. Sigap 
Panca Marga Palembang maka 
penulis menarik kesimpulan yang 
mungkin dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi 
perusahaan dalam mengatasi 
masalah-masalah yang dihadapi. 
Adapun kesimpulan yang 
diambil dari pembahasan yang telah 
ada sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Kepegawaian ini dapat memberikan 
kemudahan bagi manajer SDM 
untuk memantau data dan kinerja 
karyawan. 
2. Dengan adanya Sistem Informasi 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
pada PT. Sigap Panca Marga yang 
dilengkapi dengan aplikasi login, 
keamanan dapat lebih terjamin dari 
penggunaan oleh orang-orang yang 
tidak berhak. 
3. Dengan adanya penggunaan 
database, informasi mengenai 
pegawai menjadi lebih Up to date 
dan lengkap 
4. Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Kepegawaian ini dapat memberikan 
kualitas layanan yang lebih mudah, 
cepat dan akurat bagi karyawan. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan 
yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis memberikan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Diharapakan agar sistem yang 
baru dibuat dapat di 
implementasikan di PT. Sigap 
Panca Marga untuk membantu 
mengelola dan memantau data-
data pegawai. 
2. Perlunya dilakukan perawatan 
terhadap peralatan computer dan 
perangkat elektronik pendukung 
lainnya secara berkala untuk 
menghindari terjadinya kerusakan 
pada sistem yang baru. 
3. Jika sistem baru telah dijalankan, 
maka penyimpanan data harus 
selalu diperhatikan dan dipelihara 
dengan baik (Back up) untuk 
mencegah terjadinya kehilangan 
data 
4.  
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